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巻頭言 高知女子大学看護学会長 松本 女里 １
第37回高知女子大学看護学会
講演会：高知女子大学看護学部同窓会発足記念共催事業
座 長 愛媛県立医療技術大学 中西 純子
講演１ ｢Profession, Specialistを育成する看護学教育｣ 高知県立大学副学長 野嶋佐由美 2
講演２ ｢多様化する社会のニーズに応える専門職の育成｣ 高知県立大学看護学部 藤田 佐和 6
ワークショップ
 知識と実践をつなぐ教育：臨床における学びと育ちへの支援へ 三浦かず子・大川 宣容 13
 基本から応用へつなぐ教育：実践力を育てる教育の工夫 寺岡美千代・瓜生 浩子 14
 気づきから倫理的思考へつなぐ教育－事例を用いたふり返りをとおして－ 竹崎久美子 15
 看護職としての発達過程を支援する教育：専門看護師への道 藤田 冬子・福田 亜紀 16
 保健師としての発達過程を支援する教育 北村真由美・石川 麻衣 17
 養護教諭としての発達過程を支援する教育 池添 志乃・中尾 瑞香 18
 大学教育をふり返る－私たちが４年間で獲得したものを確かめよう！－ 山中 福子・松本 鈴子 19
原著論文
１. 乳がん患者の倦怠感緩和のためのウォーキングエクササイズプログラムの開発～効果の検討～
宮脇 聡子・藤田 佐和 20
２. 終末期がん患者の家族員のセルフケア行動と意味づけ
三橋 日記・藤田 佐和 28
研究論文
１. 術後患者の不確かな状況における認識
安藤 瑛梨・秋澤 紫織・片田 敦美
亜由美・堀家 麻由・森下 利子 39
第37回高知女子大学看護学会報告
高知女子大学看護学会企画委員長 長戸 和子 47
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